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tienen para Vdes. las frases mas amables de profunda grati-
tud. Suponemos que ell os también ha bran escrito a V des·. 
expresandoles estos vivos sentimientos.=Al tener noticia de 
vuestro ejemplar comportamiento nos hemos sentido satisfe-
chos y orgullosos del alto espíritu de solidaridad de los com-
pañeroi catalanes. Así lo esperabamos y así ha sido en efec-
to.=No tenemos que decirles que, a la recíproca, nosotros 
estamos completamente a vuestra disposición y sentimos ve-
hementes deseos de series útiles. = Con el mas cariñoso de 
los saludos, nos despedimos de\' des.=Agrupación Profesio· 
nal de Períodistas. El Secretario, R. Torres Endrina.• 
Noticiari 
El dia 16 de novembre arribaren a Barcelona, con-
duïts per la guàrdia civil, Hans Theodor Joel i Ilse 
Wolf de Ribera, periodistes alemanys que foren detin-
guts a Madrid arran de la revolta de la primera quin-
zena d'octubre. La Junta de l'Associació de Perio-
distes, que havia estat advertida per l'Agrupació Pro-
fessional de Periodistes de Madrid del trasllat a la 
nostra ciutat dels esmentats detingus, havia realitzat 
ja les corresponents gestions prop de les autoritats per 
tal que els companys Joel i Wolf fossin portats a la 
frontera francesa, evitant així el seu embarc en un 
vaixell alemany, tal com era creença general que es 
faria, i reclamant a la vegada per a ells aquelles con-
sideracions que fossin compatibles amb el seu estat. 
La mateixa nit de la seva arribada a Barcelona, Hans 
Theodor Joel va ésser portat a Cerbére, quedant Ilse 
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Wolf retinguda a la presó de dones, on fou atesa de-
gudament. El dia 18 varen visitar-la uns ·companys 
de l'Associació de Periodistes, recollint en una llarga 
entrevista els anhels de la senyora Wolf. El dia se-
güent, 19, fou portada, com el seu company Joel, a la 
frontera francesa, i el dia 21, des de Perpinyà, tra-
metia a l'Associació de Periodistes una efusiva carta, 
en la qual expressava la seva reconeixença per totes 
les gestions que havien estat fetes a favor seu. Aques-
tes gestions van ésser portades a cap pels senyors 
Costa i Deu, Antoni del Cerro, Josep Salvà, Pere Ma-
talonga, L. Stautz, Agustí Centelles i Rolf Guttmann. 
-Ha estat uns dies a Barcelona el senyor Antoni 
Coscolla i Bonet, propietari del diari barceloní c:El 
Eco~. Amb aquest motiu, algun dels seus amics li han 
ofert a l'Hotel Falcon un dinar de companyonia (16 
de novembre). A l'entorn de l'homenatjat, pren-
gueren seient els senyors Costa i Deu, Bozzo, Liaño, 
Millan Gonzàlez, Ballester, Pomés , Bonet, Sagarra, 
Garcia Casas, Matos, Centelles, Tarin, Acevedo, Salvà 
i d'altres. La festa resultà molt agradablf'. El se-
nyor Coscolla va pronunciar un interessant discurs. 
Oferí el dinar el senyor Bozzo, director de «Diario del 
Comercio», i el senyor Costa i Deu, President de 
l'Associació de Periodistes, va cloure la festa amb un 
parlament de simpatia vers l'obsequiat. 
-Darrerament ha estat operat per segona vegada a 
la Vil·la de Salut c:La Alianza» el nostre consoci senyor 
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Enric Núñez i Fernàndez. A la mateixa clínica han 
sofert també intervencions quirúrgiques un fill i una 
filla del nostre associat senyor Miquel Cardona i Mar-
tí, i ha estat practicada una radiografia al senyor 
Marçal Trilla i Rostoll, també soci de la nostra entitat. 
-El dia 7 de novembre va morir cristianament a 
Campdevànol, i a l'edat de 72 anys, la distingida se-
nyora Ramona Camprodon de Graugés, mare del re-
dactor d'cEl MatÍ», senyor Felip Graugés i Campro-
don, i el dia 1 O del mateix mes va traspassar a Barce-
lona, havent rebut la benedicció de S. S., la respectable 
dama Rosalia Villanova de Frederic Urrecha , esposa 
d'aquest veterà redactor d'«El Diluvio». La Junta de 
l'Associació de Periodistes va expressar el seu condol 
als esmentats companys. 
-El diari «Pàtria», de .Manresa, va dedicar la seva 
edició del dia 8 de novembre a la memòria del qui 
fou eminent prosista Antoni Busquets i Punset. El 
text principal d'aquest número està constituït per la 
conferència donada per Mossèn Pere V èrdaguer a 
l'Associació de Periodistes glossant la figura del gran 
polígraf. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
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-Complint un acord de Ja Directiva de l'Associa-
ció de Periodistes - sessió del dia 7 d'agost - els se-
nyors Costa i Deu i Freixes, de la Junta, acompanyats 
dels senyors Pere M. Puig i Estapé, Matalonga, Lluís 
Casamitjana, i Salvà, van portar la nit de l'onze de 
setembre una esplèndida corona de llorer al monu-
ment de Rafael de Casanova com a tribut i recordan-
ça a Ja gesta dels patriotes del 1714. També acompa-
nyaren a la representació dels periodistes barcelonins a 
l'esmentat acte els senyors Carles Bigues, Miquel Ca-
peta, i Francesc de P. Alsina, de l'Associació de la 
Premsa de Badalona. 
-El dia 9 d'octubre , i amb notes brillantíssimes en 
totes les assignatures, el nostre car consoci Carles 
Sentís i Anfruns, va obtenir el títol de Llicenciat en 
Dret. Per a assistir als corresponents exàmens a la nos-
tra Universitat, el senyor Sentís es va veure obligat a 
soHicitar un permís especial del President accidental 
de la Generalitat, senyor Jiménez Arenas, car es troba-
va detingut a l'esmentat centre oficial corn a conse-
qüència dels successos revolucionaris i per la seva 
qualitat de secretari de l'ex-conseller de Finances, se-
nyor Martí Esteve, també consoci nostre. 
-El dia 11 de desembre la nostra amiga Rosa Ma-
ria Arquimbau va llegir al «Lyceum Club» diversos 
fragments de dues noves novel·les que té en curs de 
publicació. Al dia següent, al (¡ Restaurant del Metro,, 
li fou ofert un sopar pels seus amics. Als esmentats 
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actes hi va ésser representada l'Associació de Perio-
distes. 
-L' <Associació d'Empreses de Publicitat» ha dedí-
cat un homenatge als senyors Lluís Barral i Enric Vi-
Ja pels treballs que han realitzat a Madrid i els quals 
han donat com a resultat la modificació d'una sèrie 
d'apartats de l'art. 200 de la vigent Llei del Timbre. 
La festa ha tingut lloc el dia 20 de desembre a la 
Cambra de Comerç. 
-L'Associació de Periodistes ha estat invitada a la 
fe.sta de les Llucietes celebrada al Palau de Belles Arts, 
el dia de Santa Llúcia, essent nomenats membres del 
Jurat qualificador els senyors Costa i Deu i Regàs, de 
la Junta Directiva. 
-El dia 21 de desembre, el «Sindicato . Profesional 
de Periodistas» ha celebrat un festival al Teatre.Bar-
celona. 
-A l'Església de Bicorp (València) ha contret ma-
trimoni amb la gentil senyoreta Amàlia Serrano i 
Mengual, el periodista barceloní Avelard Garcia Gan-
dia, que ha popularitzat el pseudònim «Abegard> en 
el diari <Las Noticias». 
-A Friburg s'han reunit els publicistes catòlics 
d'aquell país per tal de tractar d'un tema tan interes-
sant com és el de la llibertat d'impremta. Com a 
resultat de l'assemblea s'ha fet per unanimitat la se-
güent declaració : c:La reunió dels publicistes catòlics 
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suïssos rebutgen la iniciativa socialista sobre el règim 
de premsa, la qual consideren com a atemptatori con-
tra la llibertat d'impremta, puix que en afavorir l'ús 
de la llibertat, es posen en pugna amb l'ordre i l'au-
toritat.» 
-El Comissari general d'Ensenyament a Catalunya, 
senyor Ramon Prieto Bancés, el dia 29 de novembre 
va obsequiar amb un dinar al Restaurat Joanet els pe-
riodistes que fan informació a la Universitat. A més 
dels informadors, assistiren a la festa el rector acci-
dental, Dr. Mur, el secretari particular del Comissari, 
senyor Alvarez, i el secretari particular del Rectorat, 
senyor Argüelles. 
-El senyor Amadeu Hurtado ha estat a Madrid 
amb l'objecte de gestionar l'augment del preu dels pe-
riòdics, tema que aquests dies és objecte de delibera-
ció per part de la Comissió encarregada d'estudiar-lo. 
